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1 Huntley
2 Crystal Lake
3 Barrington
4 Pingree Grove
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6 Elburn
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8 West Chicago
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Outcrop
Outcrop in field notes (ISGS archives)
Stratigraphic boring
Water boring
Engineering boring
Labels indicate samples (S) or geophysical log (G). 
Numeric labels indicate the county number.  
Outcrop labels indicate geologist’s field number.  
Dot indicates boring is to bedrock.
Line of cross section
Data Type
33709
Note: The county number is a portion of the 12-digit API number 
on file at the ISGS Geological Records Unit. Online well and 
boring records are available at the ISGS Web site.
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